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H A F T A N I N  K O N U Ğ U
Afif Yesari ile parapsikoloji üzerine:
‘Masanın havalandığını gördüm9
“ Tanık olduğum birkaç olay var,’’ diyen Afif Yesari, cisimlere 
dokunmadan, düşünce yoluyla onları harekete geçiren 
medyumların Türkiye’de de bulunduğunu söylüyor.
Tiyatro topluluklarında, 
filmlerde rol alan, 
yönetmenlik yapan Afif 
Yesari 1921 doğumlu ve 
47 yıldır BabIâli’nin 
içinde. Ünlü yazar 
Mahmut Yesari ’nin oğlu 
ozan Yesari, “Muzaffer 
Ulukaya’’ takma adıyla 
iki yüze yakın ‘Mayk 
Hammer rom an T da 
kaleme aldı. İTÜ TV  
Deneme Yayınları’nın 
(t 954) ilk televizyon 
oyununun da yazarı, 
yönetmeni ve oyuncusu 
olan Yesari, dünyada ilk 
kez ülkemizde ortaya 
atılan “Düşünce 
Tiyatrosu”  kavramının da 
yaratıcısı. Bugüne kadar 
15 kitabı yayımlanan 
Yesari, şimdilerde “ Çay 
ve Simit”  adını verdiği 
basın anılarını yayıma 
hazırlamakla meşgul...
Fatma Oran• Sayın A fif Yesari, normalüstü - 
paranormal- ve ruhbilim ötesi - 
parapsikoloji- konusunda uzman bir 
kişi olarak tanınıyorsunuz. İşte, 
benim merak ettiğim de, sizin bu 
yönünüz. Bu konulara yakınlığınız 
nasıl, ne zaman başladı efendim?
■ Uzman dediniz. Bu işin uzmanı değilim 
ki ben. Bu işi merak eden bir insanım; me­
rak ettiğim için de bu konulara önem veren 
ve bilimsel bir yaklaşımla açıklık getirmeye 
çalışan bir insanım. Biliyorsunuz, dünyada 
birtakım oluşmalar, birtakım gelişmeler bir­
biri ardına takılıyor. Sürekli yeniliklere tanık 
oluyoruz. Bunlar biz bilmediğimiz ve yeni ta­
nık olduğumuz için şaşırtıcı oluyor çoğu kez... 
İki yaşındaki bir çocuk denizaltının varlığın­
dan haberdar değildir. Ama bu, denizaltı yok­
tur anlamına gelmiyor. Var o, bilmiyor. Bizim 
de bilmediğimiz birçok olay var, ama bunlar
yok demek değil...
Ben çocukluğumdan beri gizli bilimlere ve 
bilim ötesine ilgi duymuşumdur. Gerçek an­
lamda ilgilenişim de, 1967’de röportaj yazarı 
olarak çalıştığım bir dergi için hazırladığım 
diziyle başladı. Böylelikle İstanbul’daki bü­
tün metapsişik kuruluşları bir arada görmek 
olanağını elde ettim ve bu suretle bu işlerin 
içine bilfiil girmiş oldum.
• Parapsikoloji bilimi nasıl doğmuştur 
efendim, bu konuda neler 
söyleyebilirsiniz?
m Parapsikoloji, yani, “Zihin faaliyetine 
bağlı olarak ortaya çıkan ve günümüzde ka­
bul edilen doğa kurallarıyla yorumlanama- 
yan olaylann bilimsel yollardan incelenme­
si”, ilk kez 1848’de, New York’ta meydana ge­
len birtakım spiritik olaylardan sonra Fox 
Kardeşler diye bilinen iki kızkardeş tarafın­
dan yapılmış...
• Pardon, bu spiritik \olayların neler 
olduğunu sorabilir miyim?
■ Tabii. Fox ailesi, bir süredir geceleri duy­
dukları yabansı ve nereden geldiği anlaşılma­
yan gürültülerden kuşkulanmaya başlarlar. 
Bir gece kızkardeşlerden adı Kate olanı, el kol 
ve parmak hareketleriyle çıkardığı titreşim­
lere bu gürültülerle cevap alır. Daha sonra 
kızkardeşiyle birlikte bir şifre yaratarak so­
rular sorar ve bu sorulara gürültülerle cevap 
almaya başlarlar. Bu cevapların da Foxlar’in 
evinin temelinde gömülü bir adamın ruhu ta­
rafından verildiği ileri sürülür. Nitekim, yıl­
lar sonra yıkılan evin altından gerçekten bir 
iskelet çıkmıştır. Bu olay kanıtlanmış en 
önemli araştırmalardan biridir. Fox Kardeş­
ler öncesi de vardır bu tür çalışmalar, ama on­
lar bilim adamlan tarafından sahte bilimsel 
incelemeler olarak adlandırılırlar... Bu alan­
da kanıtlanmış belgeleri ve araştırmalarıyla 
ünlü bilim adamlarından ise Gustave Geley,
Londra Kraliyet Akademisi üyesi, fizikçi Wil­
liam Crookes, kriminolog Sezar Lombroşo,
Amali Bloxham ilk aklıma gelen isimler...
• Parapskiloji akademik psikolojinin 
kapsamına girer mi?
■ Akademik psikolojinin kapsamına gi­
rebilmesi için, bütün tıp otoritelerinin görüş 
birliğine varmaları gerekir. Büyük bir çoğun­
luk, parapsikolojiyi, bireyin benliğini merkez 
sayan kişilerin uğraştıkları ‘uydurma’ bir bi­
lim olarak kabul etmektedir oysa. Birçok üni­
versitede kürsüleri olduğu halde...
• Türkiye’de de var mı bu kürsüler?
■ Flayır yok. Türkiye birçok konularda 
‘pek ileride’ olmadığı için, bazı konular gibi 
bu da ihmal ediliyor. Kaldı ki, bizim psiko­
loglarımızın parapsikolojiyi bir bilim dalı ola­
rak kabul ettiklerini de sanmıyorum. “Yok ca­
nım, ne demek, saçma bunlar. Uri Geller di­
ye bir adam varmış da, düşünceleriyle metal-
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leri biiküyormuş. Şimdi bir de Geller’den da­
ha şaşırtıcı bir Fransız Jean-Pierre Girard çık­
mış ortaya, hadi canım, böyle bir şey olamaz”
diyorlar. Kanıtlan gösteriyorsunuz, yine “ol­
maz ı-ıhh” diyorlar. Ama bu bir hükmü ka­
rakuşi mi? Elbette parapsikolojiyle ilgilenen 
bir iki profesörümüz de var. Bu konular o ka­
dar önemli ki, şu şudur, bu budur diye geçiş­
tirdiniz mi, hiçbir şey söylememiş olursunuz. 
Hem sonra bu bilim dalı, komprime haline 
getirilip ‘buyrun’ denebilecek bir bilim dalı 
da değil...
• Parapsikolojiyle ilgili geçerli 
kanıtlar bilimsel mi, yoksa ‘rivayet’ 
mi?
■ Çok önemli bir konuya temas ettiniz. Bu 
konuların iyice içinde olanlar, kanıtların 
‘müspet’ olduğunu savunuyorlar. Bu bilim­
lerde geçerli kanıtlar bence daha çok rivayet­
tir. Tesadüfen yaşanan ya da tesadüf niteli­
ğindeki olayların gözlemlerine dayanmakta­
dır. Oysa bilimsel sayılabilmesi için, başka 
araştırmacılarca da tekrarlanarak aynı sonuç­
lara varılması gerekir...
Tanık olduğum birkaç olay var mesela, de­
neylerden birinde okuma yazması olmayan, 
bizim ümmi dediğimiz bir çocuk, o zaman 
oturduğum evin iç taksimatını aşağı yukarı 
şöyle bir anlattı bana. Sonra bir iki celsede 
de medyumun harekete getirdiği masa hava­
landı; bu bir ruhsal devim olayıydı. Medyum, 
cisimleri dokunmadan, düşünce yoluyla ha­
reket ettirebiliyordu. Bunları gördüm. Kesin­
likle ne bir yanılsamaydı ne de düzmece bir 
olaydı. Yalnız şunu da belirtmek lazım: Bi­
zim parapsikologlarımız diyorlar ki, “Fanto- 
matik tezahürler, bir medyumun salgıladığı 
ektoplazma ile fantomlar (hayaletler) oluştur­
ması olayı. Bu bizde olamaz.”
9  Neden olamazmış?y
■ Çünkü fantomatik olayları meydana ge­
tirecek ektoplazmayı, yani transa giren med­
yumların oluşturdurduklan belli biçimler alan 
ve ruhlara dönüşerek somutlaşan dumanım- 
sı ‘madde’yi salgılayan medyumlar yokmuş 
bizde...
• Biraz tuhaf olacak, ama bizde 
ektoplazma salgılayan medyumların 
olmaması beslenme yetersizliğinden 
falan kaynaklanmıyor, değil mi?
m Hah hah haa!.. Alâkası yok, hayır, ha­
yır. Nedeni araştırılıyor hâlâ.
• Bazı bilim adamlarının ruhbilim 
ötesi alanında bir çalışma yapılmasına 
karşı direndiklerini okumuştum, bir 
bilim kitabında. Neden direniyorlar 
peki?
■ Gayet basit. Ciddiye almadıkları için. Bir 
de şu var: Birtakım klasik bilgiler almışlar­
dır. Bu bilgilerden vazgeçebilmeleri için, oku­
dukları kitaplardan da vazgeçmek durumun­
dadırlar. Yeni bir şeyler incelemek zorunda 
kalacaklardır. Eh zahmet olur yani. Bu inan- 
mayışın, bu reddedişin altında yatan asıl ne­
den de tembelliktir. Bir profesörü ele alalım, 
Batılı olsun: Bu adam gayet rahat bir hayat 
standartma sahip olmuştur. Yeni araştırma­
lar için belki o sahip olduğu yöntemlerin dı­
şına çıkacak, araştırma yapacaktır; o araştır­
ma için para kazansa bile, artık zaten adam 
profesör oluncaya kadar canına okunmuştur 
okulda. Üstelik okula yeni başlıyormuşcası- 
na, yeni bir işe girişecektir. Eh, bunu da iste­
meyebilir. Sonra bilim adamları da bağnaz­
dırlar çoğu kez. Bağnazlık da engeller yeni 
araştırmaları. Bağnazlık sadece gericilikle kâ­
im değil ki. Bu yüzden ciddiye almıyorlar, 
ruhbilim ötesi konuları. Ciddiye almayış da, 
kolaya kaçıştır. Zahmet olmasın diye, yeni de­
neylere girişmeyi istemiyorlar...
• İşin bir de ‘para’ yönü vat tabii?
m Para yönü diyorsunuz. Elbette, ama han­
gi bilimsel araştırma için silahlara sarfedilen 
para sarfedilmiştir? □
F O T O R O M A N O K U R D A N
Başbakan TUrgut Özal (Fotoğraflar: SÜLEYMAN SARILAR)
Yeni sayfalar, yeni köşeler
“ İyi pazarlar!’’ sloganınızı her 
okuyuşumda, bir heyecan içinde pazarın 
keyfini düşünür, özlemle pazar günlerini 
beklerdim. Ancak bu heyecan, şimdi 
yerini sıradan bir ilgiye bıraktı... Oysa 
pazarın keyfini tekrar yaşamak ve 
okurlarıyla içiçe bir dergi için, önerilere 
kulak vermek gerek. Ben ide bazı 
önerilerimi belirtmek istiyorum. İlk önce, 
amatör çizerlere bir sayfa ayırmakla, 
güzel ve olumlu bir değişiklik 
yaratabilirsiniz. Ardından, gençlere müzik 
köşesi, arada bir de olsa, tarihi olayları 
içeren konuları işlemeniz ve bir de, güzel 
sözler, fıkralarla dolu gülmece sayfası 
oluşturmanız beklentisi içindeyiz.
NOT: Çocuk dergisi konusunda öneride 
bulunan okurlarınız acaba sizlere kırılıp 
bu önerilerinden vaz mı geçtiler?..
V.YÜCEL FIRINCI / Kdz. Ereğli
Sinema, yine sinema...
Her hafta 32 sayfalık bir dergi 
çıkartıyorsunuz. Konularınız arasında, 
elbette sinemaya da yer veriyorsunuz. 
Ama anladığım kadarıyla, Atillâ Dorsay’ın 
yazıları olsun, özgün röportajlar -Herzog 
ile özgün ve güzel bir söyleşiye yer 
vermiştiniz- ya da derleme sinema 
yazıları, derginizde sürekli bir alana sahip 
değiller. Sinemaseverler için şu ya da bu 
hafta, güzel bir rastlantı olabiliyorlar 
ancak... Oysa, her hafta olmasa da, 15 
günde bir sinemaya yer vermeniz gerek. 
‘Yer vermeniz gerek’, diyorum; çünkü 
Batı'ya ve yeniliklere açık bir toplumun 
insanları olarak, bizlerin en geniş 
penceresi sinema. Birçok şeyi -duygu, 
düşünce ya da olay planında- Batı 
sinemasının seçkin örneklerinden 
öğrenebiliyoruz. Belki az 
okuduğumuzdan, belki de nitelikli 
yayınların Türkçeye kazandırılmasındaki 
yavaşlıktan. Her ne ise, bence gerçekten 
sinemaya daha fazla yer ayırmalı 
Cumhuriyet DERGİ...
Saygılar, sevgiler.
CEMAL CANSIZOĞLU / Göztepe
Gençler ve müzik
Müziğe yer vermeniz, hem de rock 
müziğine ve bunu kapak konusu 
yapmanız, üstelik nitelikli bir yazıyla 
konuyu işlemeniz, gerçekten bizleri 
sevindirdi. Ülkemizdeki müzik dergilerinin 
pek yapmadığı bir biçimde ve iyi 
yakalanmış bir bakış açısıyla yaptınız 
bunu üstelik... Gerçekten tebrik ederiz. 
Ama Cumhuriyet DERGİ’yi izleyen biz 
gençler için bu tür ‘sürprizler’ sık sık 
tekrarlanmalı.
AYTUNÇ YALIN / Maltepe
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